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新加坡《海峡时报》网站对福建的呈现
——兼论福建省对外传播策略
佘绍敏，李心玫
（	厦门大学新闻传播学院	 福建		厦门	 361005	）
摘 要：地方政府在对外传播中扮演越来越重要的角色，
理解地方在国际上的形象有助于地方外宣部门加强对外传播
的针对性，提升对外传播效果，进而为中国对外传播作出有益
补充。本文选择新加坡《海峡时报》网站对福建的呈现作为个
案研究对象，有针对性提出地方对外传播策略，以利于地方外
宣机构在未来的传播中塑造正面积极的形象，为中国实现“一
带一路”愿景营造良好的舆论氛围。
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伴随中国国力的增强，在国际上树立“负责任大国”的
形象成为当前对外传播工作的重中之重。习近平总书记高度
重视对外传播工作，强调要“讲述好中国故事，传播好中国
声音”“要加强国际传播能力建设，增强国际话语权”。传
统上，中国的对外传播以中央政府和中央级媒体为主要实施
者，随着对外传播进入“全民传播的时代”，区域性对外传播
发展迅速，地方政府在对外传播中扮演越来越重要的角色。
区域性地方传播能够突出地方特色，尽管是作为中国的一个
部分得以呈现，其所产生的传播效果并不局限于地方自身，
因此，注重和加强区域性对外传播有助于提升中国的整体国
际形象并使之呈现出多元化的丰富性。文化部在《“一带一
路”文化发展行动计划（2016--2020 年）》中指出，传承丝
路精神，促进文明互鉴，实现亲诚惠容、民心相通，推动中华
文化“走出去”，需要“建立长效合作机制，充分发挥国内各
省区市优势，鼓励社会力量积极参与、共同建设。”
理解地方在国际上的形象有助于加强对外传播的针对
性进而提升对外传播效果。福建是海上丝绸之路的重要起
点，也是海外侨胞和台港澳同胞的主要祖籍地，与东南亚来
往密切。本文选择新加坡《海峡时报》（The Strait Times）
网站作为个案研究对象，尝试描摹“一带一路”背景下新加
坡主流媒体上福建的形象，提出具有针对性的对外传播策
略。
《海峡时报》创刊于1845 年7月，是新加坡历史最悠
久的报纸，亦是最具有影响力的英文报纸，可以反映新加坡
社会较为完整的面貌。本文以“Fujian”和“Hokkien”（“福
建”的闽南语发音）作为搜索词，选择时段为过去一年（2017
年9月至2018 年8月），在《海峡时报》网站上进行搜索、
逐篇阅读并删去重复[1] 和个别无效文章[2] 之后，分别获得
样本131篇和167 篇。使用“Hokkien”搜索获得的文章中，
“Hokkien”多是作为方言或籍贯出现，因此本文主要以131
篇搜索词为“Fujian”的文章进行分析。
一、概况：月度分布不均，未见持续关注
福建作为中国的一个省份，并非《海峡时报》的常规报
道对象，因此相关文章的分布也具有很大的偶然性，没有出
现持续关注的议题或者热点。样本中，2017 年9月数量最
多，为26 篇，原因之一是新加坡总理李显龙访华，福建厦门
是他除了北京之外的另一个目的地，共有13 篇文章与此相
关；原因之二则是因为9月是台风季，气象报道就有7 篇之
多，其中6 篇是关于台风泰利（Talim）的。
稿件来源[3] 方面，71篇为《海峡时报》自身，约占53%，
其中49 篇（37%）是有记者署名或者电头的稿件，22 篇
（17%）是没有标明具体出处的综合性稿件。稿件第二大
来源是西方媒介机构，37 篇（28%）[4]，分别为路透社（18
篇）、法新社（11篇）、布隆伯格（5篇）、纽约时报（4篇）和
卫报（1篇）。中国新闻机构是第三大来源，共16 篇（12%），
分别为中国日报10 篇，新华社6 篇。其余6 篇来源于亚洲新
闻网[5]，它包括许多亚洲国家媒体，如雅加达日报、朝日新闻
等。
新闻发生地点[6] 统计显示，中国大陆最多，为75 篇
（56%），其中北京51篇，福建18 篇，中国大陆其他地点6
篇。此外亦有2 篇为中国香港，8 篇为中国台湾（以气象新闻
为主）。其次为新加坡本地新闻，38 篇（28%）。此外还有东
京、马尼拉、吉隆坡等亚洲其他城市9篇，以及世界其它城市
如洛杉矶、罗马等共3篇。
本文将所有稿件分为两类：一是福建作为主要报道对
象，这类新闻中福建通常是事件发生地；二是福建作为背景
信息的一部分，不是主要报道对象，“福建”一词有的出现
在以中国为主题的报道中，有的是因为其与新加坡有政治、
经济、文化往来而被提及，这包括文章中提及福建的地理位
置、说明人物的籍贯、谈及福建的政治、经济、文化等诸方面
特点，也包括福建仅是作为机构名称的一部分而出现。
二、福建作为主要报道对象：“侨”“台”特色鲜明，对外
合作多样
样本中以福建作为报道对象的共有16 篇，涉及政治（5
篇）、经济（3篇）、文化（4篇）和社会生活（4篇）诸领域。
政治新闻中，四则为李显龙访问厦门，一则为两岸新闻
“Fujian”作为搜索词所得文章的月度分布
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（泉州为台湾金门供水），皆为正面消息。李显龙访问厦门为
主题的文章中有两则报道福建（厦门）-新加坡友好医疗中
心，一则报道华侨银行揭牌仪式，一则报道李显龙会见原福
建省委书记尤权。这些报道有李显龙再访厦门的观感：和26
年前相比，厦门的发展让他“认不出这里的景色了”，在厦门
的商业区中心中山路，和店主的聊天让他感受到一种“能够
激励巨大发展和繁荣的活力、激情和创业热诚”[7]；也有“沿
海城市”厦门“本月早些时候主办了第九届金砖峰会”以及
“拥有近3900 万人口”的福建是“东南亚1250 万海外华人
的故乡”，被命名为21世纪海上丝绸之路“核心区”，“可望
率先促进（海丝）贸易联系”这样的信息[8]。这些文章对福建
的评价积极、正面，回顾了福建与东南亚的友好往来，展示
了福建改革开放的成果和持续发展的潜力。报道福建为金
门供水开通仪式的文章则呈现了福建在两岸关系中的重要作
用。
福建经济新闻共有三则，其中一则是2018 年7月新华
社《外国专家带动中国设计师升级》报道晋江服装鞋业聘请
海外设计师帮助提升本土设计水平，文中介绍晋江为“鞋服
制造中心”，“当地政府举办设计大赛”“为本土设计师提供
与外国设计师交流、向外国设计师学习的平台”，“为城市产
业发展增加创新因素”。这三则新闻分别涉及中国经济热点
（房价和消费、中国制造的自主创新努力）和国际问题热点
（知识产权争议），正负面皆有。
社会新闻四则，其中三则为负面（动物保护两则、儿童溺
水一则），另一则是正面的人情味故事，描述厦门建筑商设立
公共厨房方便员工烹饪家乡美食。
文化与生活类新闻四则，以新华社的《在福建现代城市
中心复活古中国》最为亮眼，这篇文章展现了晋江的侨文化
和改革开放成就[12]。另有两篇介绍福州市民健身休闲新去
处“福道”，这一设施因为是新加坡设计公司设计而受到青
睐。此外还有一篇描述霞浦海藻丰收的壮丽景色。
综上所述，以福建为报道对象的文章尽管数量有限，却
也涉及了社会生活方方面面，既呈现出改革开放以来福建经
济的飞速发展和巨大变化，也没有回避福建在发展中存在的
问题。福建被呈现为“侨”“台”特色鲜明的省份，经济发展，
文化深厚，景色秀美。福建的对外合作交流多种多样，在医
疗、金融及制造业都有所呈现。福建的城市中，厦门、晋江和
福州受到较多关注。
从新闻报道的来源看，《海峡时报》自采的文章和来自
中国媒体的报道多为正面叙述，而所选择的外国媒体如路透
社、法新社对福建的报道则多为负面呈现。
三、福建作为背景：移民祖籍地和文化来源地
以福建作为背景提及的文章为115 篇，远多于以福建作
为报道对象的文章，这类文章多为新加坡新闻和中国新闻。
其中，福建仅作为地名或者机构名字出现、没有进一步背景
诠释的约占一半。
在报道中国的政治新闻中，“福建”作为习近平总书记曾
经工作过的地方被频频提及，这类文章多出现在中国两会和
党的十九大召开期间。此外，还有两类文章也较为突出：一
是李显龙访华议题，因报道李显龙在北京分别会见中国主要
领导人提及其福建行程；二是海峡两岸关系议题，福建因与
台湾隔海相望而被提及。
在经济新闻中,提到“福建”的稿件多与新加坡企业的
经营发展有关：新加坡上市公司在福建投资，因此或与福建
相关机构有属地管理关系，或与合作方存在经贸往来或经济
纠纷，相关稿件常常标签为“SGX”（新加坡交易所）。
“福建”一词出现最多的是作为新加坡传统文化来源和
早期移民来源地。比如《海峡时报》转载《中国日报》就李显
龙访华发表的社论[13] 表示，尽管两国关系在过往出现了一些
不和谐，但是中新关系是富有活力的，能够经受住考验，这部
分是因为两国之间特殊的亲缘——新加坡大多数人是华人，
两国有天然相亲的纽带。又如《海峡时报》通过百岁老者的
生平透视新加坡社会发展的专栏策划中有一篇写道：“行李
箱里只装着两件外套，12岁的勇敢女孩Lim Geok Heong 爬
上了驶离她的家乡中国福建的船。”[14]
《海峡时报》呈现的早期福建移民多因生活贫困渡海谋
生，他们有的成为商业巨子，有的过着普通人的生活，但都为
新加坡社会作出了突出贡献。《海峡时报》报道新加坡晋江
会馆百年庆典时援引李显龙发言，称早期移民是“为国家做
出突出贡献的无名英雄”，“许多来自晋江的早期移民在新
加坡河做苦力，辛苦装卸货物。因为有了他们，新加坡发展
成为今天充满活力的港口。”[15]
由于福建是众多移民的祖地，东南亚国家的许多文化传
统和文化活动都与福建有关，比如妈祖文化。比如介绍天后
宫的特写[16] 详尽回顾了“170 多年来目睹早期中国移民艰辛
生活的中国寺庙”天后宫的由来和建筑经过：“最初的木制
妈祖雕像是在中国制造，1840 年4月从福建带到新加坡”，
“这座寺庙也是福建会馆的所在地，1840 年中国慈善家建
立的福建会馆致力于资助当地华人接受教育，也为来自中
国福建省的新移民提供帮助”。这些文章都凸显了福建作为
“祖地”对新加坡的影响。
在与传统文化相关的报道中，“Huay Kuan”（会馆）是
频繁出现的词。福建会馆和晋江会馆是沟通全球乡亲的渠
道，也是当地推动原乡文化传播的主要力量。《海峡时报》
分别在2018 年1月[17] 和4月[18] 报道了以晋江会馆作为原型
的音乐剧Sometime Moon，在一些文化活动的预报中，“会
馆”是演出的场所或者主办方。
Huay Kuan 是福建方言（Hokkien）。语言是文化的载
体，以“Hokkien”搜索同一时期，有效样本达到167 篇。通
读所有样本，可以发现“Hokkien”一词的出现主要有以下几
种情况：一是作为语言出现（99 篇），这包括在英文写作中
插入福建方言再以英文作出相应解释（见下表），也包括单纯
指福建方言，如“Hokkien opera troupe”（闽南语剧团）；二
是说明祖籍所在地（30 篇），比如“a Hokkien”( 福建人)；三
是作为来自福建的美食的定语（38 篇），如“Hokkien mee”
（福建面），“Hokkien Recipe”（福建食谱）。
四、福建对外传播策略：发挥侨台优势，讲好福建故事
《海峡时报》网站的涉闽报道为福建归纳为三个特点：
一是区位特点——福建位于中国东南沿海，与台湾隔海相
望；二是政治特点——福建是习近平总书记曾经工作过的地
方；三是文化特点——福建与新加坡共有闽南文化。
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《海峡时报》在北京派有驻地记者，尽管福建与新加坡
有千丝万缕的联系，其中国记者站关注更多的还是中国的内
政外交，尤其是对新加坡有所影响的重要议题。那么，什么
样的福建新闻能够得到《海峡时报》网站的青睐？从网站涉
闽报道来看，“福建”在与新加坡有“接近性”时容易成为新
闻的主角或者主要配角，这种“接近性”包括政治、经济和文
化的“接近性”，比如新加坡领导人到访、涉及新加坡上市公
司、与新加坡的闽南传统文化传承相关。此外，值得游览的
胜景以及新奇反常的社会事件或者有人情味的故事也具有新
闻价值。
从信息来源上看，《海峡时报》网站涉闽报道有近三分
之一来自于路透社、法新社等英法美媒体，较为关注的中国
议题集中在环保、人权、反腐、知识产权等领域，这与过往国
际传播研究所揭示的结果并无不同。《海峡时报》网站采用
的中国稿件来自于新华社和中国日报，在16 篇以福建省作为
报道对象的文章中有5篇来自于新华社，主题为旅游、人情
味故事、传统文化传承和产业发展创新。
针对《海峡时报》网站涉闽报道在新闻来源和内容上呈
现出来的特点，福建在对外传播时可以在以下几个方面有所
着力：
首先，在传播渠道上，一方面依赖中央媒体尤其是新华
社的驻闽记者站，增加福建对外传播稿件的发稿量，另一方
面进一步促进省级媒体与东南亚国家各类媒体的稿件交换
合作，建立互动机制，增加福建出镜率。
其次，在传播内容上，着重展示普通人的生活，传播具
有生命力的文化。国外媒体对生活中温暖、令人感动的人情味
故事情有独钟，这样的报道能够以小见大传播福建，弘扬正
能量。另一方面，福建在文化上独具特色，不仅是享誉世界
的茶产地、陶瓷产地，而且有南音、高甲戏、布偶剧等驰名戏
剧，这些都是对外传播的丰富宝藏。加上闽南文化、客家文
化、妈祖文化等与东南亚华人共享的文化传统，福建在对东
南亚传播方面，可以挖掘的素材不胜枚举。
再者，人是对外传播最好的媒介，亲身经历是纠正西方
媒体对华报道偏见的最好手段。福建山川秀美，人文景观丰
富，加强建设对外国游客友善的旅游环境，吸引海外游客，
亦不失为一种良策。
在对外传播中，福建应借力中央政策，强化福建的海上
丝绸之路核心区地位，全方位呈现福建在海上丝绸之路建
设中的成果。福建的厦门和泉州在东南亚国家华人社会具有
很大知名度，从这两个城市辐射全省，全方位呈现“美丽福
建”、“清新福建”、“生态福建”，与此同时，既借助外事活
动、展会等展现福建在不同方面的实力，也深入挖掘社会变
迁的积极面和普通人的好故事，形成发展和宣传的良性循
环，为实现“一带一路”愿景营造良好的舆论氛围。
课题项目：论文系2017年福建省新闻理论研究立项课题
（2017B16）
 注  释：
[1]部分重复文章在搜索结果上体现为不同的标题，日期上
呈现一天的差异，因为这些文章通常先在网站上刊出，再安
排次日见报，见报时内容基本不变，标题则时常有所变动。
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